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У випадку зміни ідентифікаційного номера таким способом первинний номер 
«маскується», після чого у полі нумерації приварюється металева або виконана з іншого 
матеріалу пластинка з вибитим (випаленим) на ній номером. 
Можливі два способи підробки: 
1. У полі нумерації робиться поглиблення, в яке монтується (приклеюється, 
приварюється, припаюється) пластинка. Найчастіше цей спосіб застосовується для 
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транспортних засобів, у яких важко оглянути зворотну частину поля нумерації. 
Наглядний приклад: «приховування» ідентифікаційного номеру транспортного 
засобу пластиною, за допомогою клейкої речовини (див. зображення 1). 
 
Зображення 1. 
2. Не деформуючи поля нумерації, підбирається схожа і нумерована деталь із 
вибитим номером, що приварюється, приклеюється на всю поверхню деталі або її 
частину. Наприклад, в автомобілях MERCEDES BENZ 140 серії ідентифікаційний номер 
наноситься на поперечне кріплення днища. У цьому разі підбирається пластинка, яка 
закриває кріплення по всій довжині і прикріплюється до оригінальної поверхні кріплення. 
На автомобілях OPEL VECTRA або OPEL OMEGA номер набивається на днище і може 
бути видимим тільки після підняття віконця, розташованого в килимку, розміри якого 
відповідають довжині номера. У цьому випадку приклеюється пластинка з номером, а краї 
її закріплення закриваються килимком [2, c. 21]. 
Також можлива заміна на оригінальний номер, взятий з іншого автомобіля тієї 
самої марки і моделі. 
Ознаки виявлення «приховування» оригінального номера з наступним набиванням 
нового номера: 
до зняття лакофарбового покриття: 
- конфігурація знаків номера відрізняється від заводського виконання символів 
(якщо використовується саморобна пластинка); 
- дані (дата випуску, комплектація), які зашифровані в ідентифікаційному номері, 
не відповідають фактичним даним автомобіля; 
- поглиблення, виступи у полі нумерації або невідповідність місць локалізації 
заводським стандартам; 
- зовнішні відмінності лакофарбового покриття у полі нумерації та навколо 
нього; 
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- сліди перебування сторонніх матеріалів (шпаклівки, не заводської мастики) 
навколо поля нумерації; 
- пошкодження лакофарбового покриття та розшарування покриття навколо поля 
нумерації. 
- невідповідність контурів символів на реверсній та аверсній сторонах 
поля нумерації [1, c. 27]; 
Наглядний приклад: На момент початку дослідження, лакофарбове покриття в 
місці нанесення номера було частково пошкоджене (див. зображення 2). 
Зображення 2. 
після зняття лакофарбового покриття: 
- розбіжності у структурі лакофарбового покриття (кількість шарів, порядок 
розташування, колір, товщина) у полі нумерації та навколо нього; 
- сліди шліфування у полі нумерації або навколо нього; 
- розбіжності кольору і твердості металу у полі нумерації та навколо нього ; 
- пошкодження металевої поверхні (поглиблення, виступи) у полі нумерації та 
навколо нього; 
- сліди інструментів, що могли бути використані для деформації поля нумерації; 
- крапки зварювання або зварювальні шви навколо периметра поля нумерації.  
Ідентифікаційний номер транспортного засобу під час дослідження, після зняття 
лакофарбового покриття ( див. зображення 3). 
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Зображення 3. 
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Права і свободи людини і громадянина є однією із суспільних цінностей, головним 
об’єктом більшості конституційно-правових відносин тому доцільно звернутися до 
роз’яснення застосування інституту запобіжних заходів пов’язаного з обмеженням прав і 
свобод особи. Правовідносини у зв’язку з реалізацією цих прав виникають лише у разі їх 
порушення. Стаття 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод 
від 4 листопада 1950 р. передбачає, що кожна людина має право на свободу та особисту 
недоторканність. Інститут запобіжних заходів у кримінальному судочинстві, покликаний 
на досить тривалий період обмежувати особисту свободу обвинуваченого. І тільки 
правильне застосування тієї чи іншої міри запобіжного заходу, дозволить пропорційно 
обмежити права і свободу учасників кримінального судочинства.Реалізація завдань 
